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til foregående år er dette en Økning av den fabrikk mess i g e 
produksjon på ca. 35 %. Produksjonen i 1959 lå også ca. 25 s;,;J over 
det man før krigen regnet. for norm a 1 torvstrøproduksjon, nemlig 
ca. 3310.000 baller. 
To torvstrøtabrikker er nedlagt i 1959, den ene p. gr. a. brann 
i 1958. 
Heimeproduksjonen av torvstrø i 1959 har vi ekjønnsmessig an- 
slått til 150.000 beregnede baller. Med heimeproduksjon menes det 
torvstrø som gårdene produserer til eget forbruk, og dessuten produk- 
sjonen ved små riveranlegg hvor strøet for det meste fraktes løst til 
andelseierne. Det er vår oppfatning at denne heimeproduksjonen 
stadig har blitt mindre de siste årene, vesentlig på grunn av knappere 
tilgang på arbeidshjelp på gårdene. 
Den samlede torvstrøproduksjon i 1959 utgjorde fØlgelig 5 6 4.4 0 0 
beregnede ba 11 er, dvs. en økning på ca. 16 % fra 1958. 
Det ser ut til at mangel på arbeidskraft ikke lenger er noe stort 
problem ved torvstrØfabrikkene. Bare noen få fabrikker har meldt 
at de har hatt vanskeligheter med å skaffe arbeidshjelp. 
Avsetningen av torvstrø har stort sett vært god også siste år, 
men en del fabrikker har opplyst at torvstrøet har gått noe tregere 
unna enn de nærmest foregående år. 
Einar Wold. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP. 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
den 3. mars 1960 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz- 
gt. 7, Oslo. Selskapets formann, konsulent Knut Vethe, Asker, ledet 
begge møter. Det ble bl. a. behandlet følgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Års m e 1 ding og regn ska. p for 1 9 5 9. Gjennomgåelse 
av årsmeldingen ble besluttet utsatt til årsmøtet. Regnskapet ble 
godkjent uten bemerkninger og styret meddelt ansvarsfrihet. 
2. V a 1 g av s ty r e. 
De uttredende medlemmer av styret var: Konsulent, gårdbruker 
Knut Vethe, Asker, godseier Severin Løvenskiold, Brandval-Finn- 
skog, og disponent Per Schøning, Rustad pr. Kongsvinger. Kon- 
sulent Vethe og godseier Løvenskiold ble gjenvalgt. Til nytt 
styremedlem etter disponent Schøn ing, som frasa seg gjenvalg, 
ble valgt huminalfabrikant Alf Ording, Nittedal. 
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Til styremedlem med funksjonstid 1 år, etter avdøde ingeniør 
Lars Egeberg j r., ble valgt skipsreder Carsten Bruun, Sem. Direk- 
tør Aasulv Løddesøl er selvskrevent medlem av styret. 
3. V a l g a v f o r m an n o g n e s t f o r m a n n. 
Konsulent Knut Vethe og stortingsmann Thorstein Treholt ble 
gjenvalgt som henholdsvis formann og nestformann i selskapets 
styre for 1960. 
4. V a l g a v 4 v a r a m e n n. 
Direktør David Een, Oslo, overrettssakfører, sivilagronom A. 
Valen-Sendstad, Årnes, og statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård, 
ble gjenvalgt som varamenn til styret. Til ny varamann etter 
huminalfabrikant Alf Ording ble valgt stortingsmann Knut 
Ytre-Arne, Fana. 
5. Va I g av re vis or. 
A/S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1960. 
Årsmøtet. 
L Års m e Iding og regn skap for 195 9. 
Den fremlagte årsmelding ble referert, og det fremkom ingen 
merknader til denne. Myrselskapets hovedregnskap for 1959 ble 
referert. 
2. Retning s 1 in j er for arbeidet i 1960. 
Det fremlagte forslag til retningslinjer for arbeidet i 1960 ble 
godkjent uten bemerkninger. 
3. Va 1 g p å 9 m e d 1 e mm e r a v r e p r e se n t an t s k a p e t. 
Følgende uttredende representanter ble gjenvalgt: 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Jar. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Bonde Torkell Norheim, Bryne. 
Gårdbruker og brenntorvprodusent Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden. 
Til nye representanter etter stortingsmann Knut Ytre-Arne og 
skipsreder Carsten Bruun ble valgt: 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Gårdbruker Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
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Gjenstående medlemmer av representant- 
skapet: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. Nordbø, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Levanger. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap 2 medlemmer til repre- 
sentantskapet i Det norske myrselskap. Medlemmer er nå land- 
brukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlie, 
Sandvika. 
Myrselskapets f oretiraqsmeie, 
Sammen med selskapet Ny Jord holdt Myrselskapet samme dag 
foredragsmøte med tidligere direktør i Ny Jord, herredsagronom J. 
Hegge 1 u n d Sm it h og konsulent i Det norske myrselskap, O 1 e 
Li e, som foredragsholdere. Emnet var: «Dyrkingsmåter og dyrkinga- 
kostnader. Erfaringer fra fastmark og myr». 
Det var dessuten første gangs fremvisning av filmene «Mekani- 
sert nydyrking av fastmark» og «Mekanisert nydyrking av myr», som 
er laget av Landbruksdepartementets Film og Billedkontor i sam- 
arbeid med OEEC. Møtet var meget godt besøkt. 
Konsulent Lie's foredrag vil senere bli trykt i Myrselskapets tids- 
skrift og herredsagronom Smith's foredrag i tidsskriftet Ny Jord. 
TORVBRENSELPRODUKSJONEN I FINNLAND. 
Det finske Torvindustriforbundet r. f., som har sitt 
hovedsete i Helsingfors, har sendt oss en oppgave over produksjonen 
av torvbrensel i 1959 sammenliknet med produksjonen i 1958. Tallene 
for begge år refereres nedenfor: 
1959 
Maskintorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.000 tonn 
Fresetorv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 » 
1958 
111.000 tonn 
25.000 » 
I alt 145.000 tonn 136.000 tonn 
Antall torvprodusenter 24 29 
